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図3 住 居
Eヨ自宅 (同 居 )
6団 自 宅 以 ヰ













30分 - 1時 間
1･-2時 間
2時 ftF位し上







Eヨ両 方 と も加 入
l≡ヨ入 っ て t'ゝな t'ゝ






















国 書窄夜 の ノヾ イ ト
囚 深 夜 イガイの バイト


















































由 2時 以 降
匡ヨ赦 夜
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2 健康チェック状況 (図12-1-5)
表 l YESと答えた割合の高い順
全 体 男 子 . 女 子 -
第1位 _ 疲れやすい 疲れやすい 肩こりするp
第2位 いつも眠い pいつも眠い いつも眠い
第3位 肩こりする やる気が起きない 疲れやすい
第4位 やる気が起きない 肩こりする 手足が冷える







































































アトピー･7レルギー 口内炎ガデキヤスイ 肌 ヲ売れ I/ゝたって健 康
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友人家族と 好き嫌い 朝食食べた アイス･ジュース 砂糖･塩分 栄養バランス
一緒の食事 せず食べた 1本以内 油等注意 注意した























































肉掛 肉加工品は 魚介薫別ま 大豆製品は 卵は食べている





牛乳･乳製品は 蹄革掛ま 掠発色野菜は その他の野菜は









最低 158 54 19.1 10.2
最高 184 92 30.4 33.0
表3 ｢やせたい｣男子のBMI
肥 満 126.4以上 5 6.2
中等度鹿満 24.2-26.3~ 17 21.3
年 常 19.8-24.1 57 71.3
表4 ｢やせたい｣男子の体脂肪率からの
肥痩判定
胞 満 25%以上 6 8.6
境 界 域 20T25%未満 13 18.6

















































友人家族と 好き嫌い 朝食Bべた アイス･ジュース 砂批･塩分 栄養バランス
一緒の食事 せず食べた . 1本以内 池等注意 注意した
図17 運動チェック
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立ったり歩いたり 汗ばむ運動 余暇時間に 激しい運動を






















































7 ま と め
食生活相談は､一年に春と秋の2回のみであ
るが､一番栄養士が現状を把握しにくい世代で
あり､栄養教育､栄養指導が届きにくい世代で
もある学生たちの生の声を聞き､実態を知る良
Lい機会であるO生活のリズムの乱れ､夜型の生
活､朝食欠食､アルバイト､外食の多さ等毎回
感じるところであるが､少しでも食への関心を
持ってくれる学生が増えることを期待している｡
[引用文献]
大学生協東京事業連合
｢96年秋の食生活相談報告 (第16回)｣
-94-
